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Càbales
La proximitat de les vacances parlamentàries d'eslio sempre va acompanyada
de càbales sobre els fets del pròxim esdevenidor en la politica. La tranqail'litai de
gaè traeix actaalment el país permet llançar aqaesta mena de pronòstics amb ei
mínim risc d'error a les persones que més o menys directament beuen les notí<
ciu en les fonts oficials d'informaclò. Sobre el pròx'm esdevenidor de ia política
a Espanya circulen tota mena de rumors. 1 va! a dir que e! públic comença a sen»
tif'Se desorientat davant la contínua mutació d'aquests anuncis. Encara no fa qua¬
tre dies, per dir-ho així, que hom assegurava que el Govern tenia fermesa sufi*
cient per arribar a fi d'any; i ja parlen d'una possible reorgani zició del gabinet i
fins de crisi total per a una data pròxima.
Ei més interessant de tots els rumors que en l'aclualiat circulen, ét, sens dub¬
te, el que es refereix a la reforma eiec oral i a les pròximes eleccions. Sembla piO
bable que abans de tes vacances parlamentàries es presentarà un projecte de llei
lobre la reforma electoral, que serà i'apllcació del nou sistema proposat pel se¬
nyor Cambó a base de petites circumscripcions electorals que elegirien quatre
diputats.
Sembla també que hi ha el propòsit per part del Govern d'avançar en tot el
possible les eleccions. Ei correiponsai de Madrid d'un diari de Barcelona deia en
la seva darrera comunicació que hi ha la impressió que tes eleccions generals es
faran abans del primer d'octubre. Ei raonament que, segons ei mateix correspon¬
sal, fan els homes de ia situació present per a abonar aquest cri eri, no deixa d'és-
ler convincent. Pocs moments tan favorables com aquest, diuen, per ai triomf de
l'opinió moderada en unes eleccions. Les esquerres estan encara desorgani zades
i desorientades i la massa dels addictes als partits d'esquerra aniria a les urnes
sense la disciplina indispensable per a triomfar. Com més temps duri la sUuació
actual, méi probabilüat hi ha que les esquerres arribin a obtenir amb ilur propa¬
ganda una suma de vots en les pròximes eleccions que signifiqui un nou predo*
Inini de llurs forces en el pròxim parlament. Tot sembla, doncs, aconsellar l'avin-
çament possible de les eleccions vinentes per tai d'assegurar la continuació del
clima beningne que ens proporciona aqaesta zona temperada de ia política cen-
tre-dreta en ia qual vivim fa a'guns mesos.
/Iquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
la festa del Corpus a uostra ciutat
PERFIL
Qüina sorpresa més dolçament agra¬
dable la d'ahir al capvespre. Després
de quatre anys d expiació, ens era re¬
tornat el goig popular de la processà
de Corpus. La religiositat sincera del
nostre poble, que ha estat condemnada
ü glatir dins el temple i la llar, ahir
resplendia novament, ungida d'una de¬
voció exemplar, pels nostres carrers.
El polsim d or de la ginesta enyora¬
da, tornà a encatifar el pas de la pro¬
cessó. La noticia de la represa de la
manifestació eucarística corregué com
un llampec per la ciutat, i el poble,
àvid d'aquest gaudi intim, es llençà al
carrer a presenciar-la. Quins moments
més emotius, més alegres i més inobli¬
dables els d'ahir'ivespre quan les campa¬
nes de la Basilica anunciaven la sorti¬
da de la processó amb el seu trilleig de
festa. Quin so tenien aquelles campa¬
nes que commovien tani!
El poble cristià, trèmul d'emoció,
amb un respecte i una devoció exem¬
plars, flectia els genolls davant la Ma¬
jestat de Jesús-Eucaristia [triomfalment
portat en processó Les glopades d'en¬
cens purificaven l'ambient viciat del
carrer i la manifestació d'Amor seguia
lentament, silenciosament, amb una un¬
ció religiosa i una convicció orcfunda
que fluctuava en l'espai com a mística
ofrena al Déu fet Pa d'Angels.
Al pas de la Custòdia molts ulls bri¬
llaven i una llàgrima delatora es des¬
plomava suaument rostre avall. Dolor?
Sofrençà? No. Goig insospitat, alegria
sobtada. [Llàgrimes d'un poble fidel i
sentimental que expia culpes, que ha
tastat l'amargor de la injusticia sectà¬
ria, que ha enyorat tan aquest gaudi
espiritual j que en retrobar lo de nou—
malgrat els atenuants—no pot reprimir
l'espurneig dels ulls—tan eloqüent—
que flueix directament del cor i ema¬
na del fons de l'ànima,—S.
«
» •
La festa del Corpus es celebrà solem¬
nement i totes tes esglésies de la nos¬
tra ciuiat revestint especial solemnitat a
la Basílica de Santa Marit.
De bon matí a molts balcons de les
cases dei sector central de la ciutat fe¬
ren endomassals.
Les oficines de l'Ajuntament deixaren
de funcionar fent festa tots els emp'eats.
A primeres hores de la farda tanca¬
ren llurs portes molts estab iments co¬
mercials.
La sorpresa de la diada fou la sorti¬
da pels carrers de la solemne processó.
A la Basílica de Santa Maria
Dimecres a la larda la Rada. Comu¬
nitat de la Basílica de Santa Maria, can¬
tà solemnes Maitines i Laudes de Cor¬
pus.
Ahir, festivitat dei Corpus Cbisti, du¬
rant tot el matí l'església es veié força
concorreguda adminislrant-se moltes
comunions.
A dos quarts d'onze començà l'Ofici
solemne el qual, enguany, revestí una
major solemnitat amb motiu de cantar
ia seva primera Missa el nou sacerdot
malaroní, Rnd. Mn. Josep Baschs i Cor¬
tinas, Pvre. El nou sacerdot fou assistit
pels Rndf. Mn. Salvador Masuet i Sal¬
vador Bonet, companys de carrera ecle¬
siàstica del novell sacerdot i actuà de
ministre caper, el Rnd. Sr. Arxiprest,
Dr. Josep Samsó, Pvre.
L'Actdémia Musical Mariana i el cor
parroquial del poble cantaren, amb
acompanyament del gran orgue, la Mis¬
sa a quatre veus de Mo. Romeo a ho¬
nor de la Mare de Déu del Roser; les
parts variants i ia Seqüència foren can¬
tades en gregorià.
El Rnd. Dr. Joaquim Masdexexarf,
prevere, també mataroní, ocupà ia sa¬
grada càtedra. El predicador, amb la
seva característica eloqüència, féu l'apo¬
logia del Sacerdoci referint se especial¬
ment a la sagrada institució del magne
Misteri de l'Eucaristia.
Ocuparen lloc ai Presbiteri al costat
de l'Evangeli, elsregidors de les mino¬
ries de la Lliga i d'Acció Popular, se¬
nyors Biayna, Masriera, Font, Majó,
Homs, Boix, Ximenes, Xaudaró, Arnau,
Albo, Galí, Simon i Brau, presidits per
l'iicalde senyor Josep M' Fradersi
Al mateix costat del Presbiteri en lloc
distingit hi havien el padrins de missa
del novell sacerdot, els il·lustres senyors
D Ramon i D.* Montserrat d'Alòs i de
Dou. Al costat de 'Epístola el pares de
Mn. Bachs, senyors Casimir Bache i Ma-
ria|Cortinas, ocuparen també ei seu lloc
d'honor. Al mateix temps hi havien els
familiers de la família Bachs i represen¬
tacions dels PP. Escolapis, Congrega¬
ció Mariana i Foment Malaroní.
Les Molt l.'ltres. Junta d'Obra i Admi¬
nistració de la Minerva i les altres Ad-
minisiracions parroquials ocuparen els
seus bancs oficials.
El temple es vegé totalment ocupat
per una gran massa de fidels. No cal
dir que l'esglésit Haia la il·luminació
de ies grans solemnitats.
Acabat l'Ofici es reservà ei Santíssim
i el nou celebrant donà la benedicció
als fidels amb sa Divina Majestat, ento¬
nant fot seguit solemne «Te-Deum», du¬
rant ei qual hi hagué el besamans del
nou sacerdot, repartint-se bonics recor¬
datoris de l'acte de la primera missa
del Rnd. Mn. Bachs.
La festa del matí del Corpus acabà a
tres quarts d'una de la tarda.
A ia tarda, a tres quarts de set, co¬
mençà la solemníssima funció eucarís¬
tica amb rosari, exposició i vespres
cantades per la Rda. Comunitat 1 po¬
ble. A tres quarts de vuit, ei Rnd. Dr.
Josep Samsó, féu una breu plática eu-
AI marge dels fets
EI gaàrdia í l'artista
Sembla talment el titol d'una pel·lí¬
cula còmica i, tanmateix, és l exponent
d'un fet real. Els lectors del Diari de¬
vien veure dimecres a la secció de noti¬
cies una informació en la qual s'expli-
Cava l'incident prov. cat per un agent
del Municipi que no trobà prou licit
l'exercici de l'art a la simpàtica Con¬
cepció Boter, Iposseit de tota l'autori¬
tat que representava va prohibir-li que
seguis pintant al mercat perquè *no te¬
nia permis per a fer ho». Es tot un cas.
Deixeu-me que disculpi el zelós guardià
dels interessos de la Ciutat, posats a
les seves mans i al seu albir per l'A¬
juntament que regeix els nostres des-
üns. Es tot un cas, he dit i ho repeteixo.
El guàrdia municipal número tants va
creure que l'artista defraudava l'entitat
que tenia el deure de vetllar i no va
veure res més. Què era allò de pintar
sense permis? Calia mostrar un pape-
ret en el qual es digués que la senyore¬
ta Boter hMa satisfet una certa quan¬
titat per exercir la seva afició. Sense
aquell paperet no hi havia permis. Si
l'hagués tingut, el zelós guardià no
l'haufia molestada el més minim enca¬
ra que hagués fet el que volgués.
Àdhuc si hagués volgut endur-se'n el
paisatge natural a casa i se l'hagués
guardat en un armari.
La meva distingida amiga s'ho va
prendre malament. Ella es refiava de la
i comprensió de la gent per a sortir a
pintar al natural i va topar amb un ele¬
ment autoritari que la prengué per un
arrenca-queixals vulgar. Pintar al mig
del carrer? Dimontri! Això cau de ple
dintre l'espessa xarxa dels arbitris. No
fós cas que la Ciutat se'n ressentis i
després algun regidor ho denunciés en
ple saló de sessions. Apa, apa! O es pa¬
ga 0 no es pinta! I el guàrdia se'n de¬
via anar tot estarrufat convençut de que
havia complert una gesta magnifica.
Suposo que a hores d'ara Concepció
Boter ja l'haurà perdonat i que qual¬
sevol dia li farà un retrat d'uniforme
amb una bona mangala a la mà empai¬
tant artistes. Després el podran posar
L la galeria de mataronins il·lustres.
S'ho ho ben guanyat.
Marçal
caií-.tica i anuncià que la processó en¬
guany sortiria del clos del temple.
A les vuit, es començà organl'ztr la
processó ta qual ho fou en la forma
següent: ganfarons parroquials, del Sa¬
grament, nens de primera Comunió i
Congregació Mariana Menor, penó in¬
fantil portat pels nens Joan Fàbregas I
Palau, Santiago Martínrz i Saurí i Joan
Riera i Vives; banda de música, Con¬
gregacions Marianes de Sant Lluía i dh
Sant Francesc de Borja, entitats piedo-
dotes, associacions parroquials, parti¬
culars, representi dons dels PP. Escó-
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Upií i Siieisfríf*, penó principií poriíit
pels ser yors Franc»c Barjbotni i Pons,
M'que! Tura I jordà y|oi^ Rqnra.
membre de i'Àdministrtció de ía Mi¬
nerva. (Cl senyor Roura subsilinf • l'al-
tre penonista, senyor üuíi Mas i Con-
chello, qui no pogué assistir a la pro¬
cessó per defunció d'un germà seu).
Després del penó seguien les Adminis¬
tracions parroquials, Junta d'Obra de
la Parròquia de Ssnt Josep, Junta de
Obra de la Basiiici, cos de portants
de tàlem, regidors de l'Ajuntament se¬
nyors Brau, Simon, Cabol, Qaü, Albo,
Arnau, Xaudaró, Xtmenes, Boia, Homs,
Mijó, Font, So!à i Blayua; juîge muni¬
cipal, senyor An'.oni Spà; alcalde, se¬
nyor Joiep M ' Fradera; insígnies basi-
licals, campanil, creo parroquial, clere¬
cia amb capa pluvial, turifaris, capis-
cois, cirials, tabernacle amb la cus'òdia
portat sola tàlem, per quatre reverends
sacerdots. Cl gremial format pel re¬
verend Sr. Arxiprest Dr. Josep Samsó,
pel vicart de Sani Josep Rnd. Dr. Jo¬
sep M.* Camp i pel Rnd. P. Snperior
dels PP. Silesstans. La presidència de
la processó estava formada pels mem¬
bres de la ll'ltre. Administració de la
Minerva, senyors Sabater, Ballester i
Masriera.
La proces&ó eucarística seguí el curs
següen': carrers de Bisbe Mas, Riera,
Palau, voltà iota ia plaça de la Consti-
tncíó, carrer de Sania Maria i entrada a
la Basílica.
Hom pot assegurar que la processó
d'ahir fou molt més lluïda que abans
de la suspensió de les processons.
Durant el curs van ésser cantats dife¬
rents himnes eucadatici alternant les
notes de la banda de música amb eis
canti dels assislents, escolania 1 reve¬
renda Comunitat.
De retorn a l'eiglésia es donà la be¬
nedicció amb el Ssnlíisim i després de
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BSTUCNA, tai com l'anterior, de la superpro¬
ducció—en Bspanyoi—fora de programa:
FOX
per Madeleine Carroil, Franchot Tone, Rauoi
Rouiien, Louise Dresser, Reginald Denny, etc.





Dimecres maií, a les orzi, procedent
àe Barcelona arribà ía nova Superiora
de l'Hosplial de nostra ciutat. Rda. Mare
Concepció Almenara.
Sor Concepció ha passat molt de
temps a Filipines i és natural d'Alme¬
nar, poble de les comarques lleidatanes.
La nova Superiora vingué a nostra
ctutai acompanyada de la Rnda. M. Co-
missària de les religioses Filles de la
Caritat i Superiora de l'Hoipilal Militar
de Barcelona, Sor Aurèlia.
Sor Concepció Almenira es poi-
seislonà to! segui! del càrrec de Supe¬
riora, càrrec que fins ara havia desem-
penyat amb caràcter interí la degana de
la Comunitat de i'Hospital, Sor Armen-
goia.
La nova Superiora a migdia fou
complimenlida pel president de la Jun¬
ta d'Adminislració, senyor Joaquim
Brau i pel capellà de la Casa, Rnd. Mn.
Joan Domènech.
Cn donar la benvinguda a la nova
Superiora li desitgem els mateixos en¬
certs que tingué en la direcció de !a
Santa Casa ia difunta Superiora Sor
Carme Calzada (q. a. C. i.), encerts que
han estat apreciats per tols els mataro-
nins.
El iV Concurs de Teatre
Català Amateur a la
Societal Iris
El proper diumenge, dia 23, a les
cinc de la tarda, tindrà Hoc a la Societat
Iris on eadevenimeni teatral amb molia
de celebrar-se la funció corresponent
■IIV Concurs de Teatre Cafa'à Ama¬
teur, orginiizii per la Federació Catala¬
na de Societais de Teatre Amateur.
Amb tal motiu el Consell DirecUu de
l'esmeniada Societat ha adreçat als so¬
cis (a següent al'locudó:
«Consoci 1 amic: Novament, després
d'una alira activa i profitosa anyada, la
nostra notable Companyia Dramàtica
serà posada a prova actúan! en el IV
Concurs organlizaî per la F. C. S. T. A.
Aquesta vegada, però, revesteix mol¬
ta més Importància, pel fet d'haver as¬
cendit — per mèrits conquerits en el
Concurs de l'any passat—a la primera
categoria.
Destacades i eminendssimes periona-
liials de les arts i de les lletres visitaran
el nostre Casal en funcions de Jura*.
Difícil ei, doncs, ia tasca empresa
pels nostres aficionats Difícil bem dit,
però no insuperable. Cal noméi, per a
poder mantenir una falaguera esperan¬
ça, pensar en les excei'lents dlipoii-
clons artístiques de la iotaiitat dels ele¬
ments que composen la nostra Compa¬
nyia, a les que cal afegir les destacades
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lotem pensionat de la Facultat do Medicina - Metga de gnhdla de rHospital Cifaic, per opaslcld
: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil [ï de l'ftsseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
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actuicions de no poca dels aficionats de
casa nostra que hm assolit uns perso¬
nalitat pròpia, a més de la gran dosi de
voluntat que caracteri z\ el seu treball.
Fruit de tot això, i tenint en compte
que s'hi cuidat perquè no manqui ni ei
més petit detall, serà sens dubte l'actua¬
ció tealral del proper diumenge un im¬
portant esdeveniment.
No volem pas amagar el pressenti¬
ment de què aquest any, com en el pas¬
sat, la Secció Dramàtica de! nostre Ca¬
sa! assolirà un lloc de màxim honor.
Cal consignar, però. que és necessà¬
ria l'aportació moral que representa
l'eacalf de la preiència dels nostres as¬
sociats. D'aquest exlrem no podem pas
dubtar-ne. 51 durant la temporada s'han
vingut registrant una sèrie d'èxits, és
lògic que una representació de tal en¬
vergadura constitueixi un èxit de màxi¬
ma brlilantor.
Així ho espera, no solament ia Sec¬
ció Dramàtica, sinó també la Junta de
la Socleiat Iris.»
L*ordre de l'espectacle serà el se¬
güen:
1.—La Companyia amateur de la So¬
cietat, amb la coi'laboració de nombro¬
ses senyoretes ! senyors de la Secció de
Cantaires, posarà en escena el xlstosís-
slm sainet en on acte i en prosa, origi¬
na! del celebrat autor-aclor Enric L'ae-
lles, «La festa del carrer», obra Imposa-
li.—Estrena de ia grandiosa comèdia
dramà ica en tres actes i en prosa, ori¬
ginal del pulcre comediògraf J. Navar¬
ro Coatabelia, «Víctor Daura», obra de
lliure elecció, de la qual concursa el se¬
gon acte.
Ambdues obres seran posades en es¬
cena amb tota cura i amb la màxima
propietat.
Formaran el Jurat que ha de judicar
aquesta representació, els senyors Fio-
renci Cornet, Joan Fernández Casta¬
nyer, J. Bernat i Duran, Francesc Carei,
Joan Cortès i Vidal, Víctor Moré, J. Na¬
varro Costabelia, Ricard Opisso, Ra¬
mon Vinyes i Baidomer XTré, actuant
lie secretari el senyor Gregori Sierra.
Llesta el DIARI ÜE MATARO
ELS ESPORTS
ExcursionismeJ.
I Aplec Excursionists del C» E. Laie-
tània al Molt d'En Masriera
Disprés de quatre anyi à'ínterivptió
i conforme hem anat, anunctant, diu¬
menge es reprendreu els aplecs excoir-
sionisies mataronins al frondós MoK
d'En Masriera de Sant Andreu de Lla¬
vaneres, un deis paratges més bonicf
del Maresme. Enguany ha estat encara
més encerhda la represa d'aquest cos¬
tum, per haver-se esironcal i'Aplec de
ía Sardana que des d'uns anys es venia
celebrant a Argentona.
L'acttu Centre Excursionista Laietà-
nía de nostra ciutat és i'organi zador de
i'Aplec Excnrsionisia de diumenge, i
això so! éa ja una garantia, doncs el
Laietànla té abastament provada la seva
capacitat d'organització.
Eis entusiastes de la natura i els afi¬
cionats a aquesta classe de festes, sens
dubte faran acte de presència ai deli¬
ciós paratge del Molí d'En Masriera,
per a fruir d'una diada agradable I de
germanor.
Ordre de fa Diada:
Dissable, dia 22:
A les cinc de la iardt: Sortida de i'es-
iafge dels excursionistes que faran una
acampada al Molí.
Diumenge, dia 23:
Matí, a les ais: Sortida dels excursio¬
nistes i organi'zidors. Punt de reunió:
enfront dei Centre Excursionista Laie¬
tànla.
A les vuit: Es donarà la sortida a !tf
parelles inscriiei a la cursa. La sortida
serà a ia pitça de Lleveneres i l'arriba¬
da al Molí.
A dos quarts de deu: En l'esmenfat
Molí es formarà una Comissió encarre¬
gada de rebre les inscripcions dels con-
cursoB ds Sali i Lluita a ia Corda
Aquesta Comissió es retirarà a un quart
d'onz; en puni.
A les onzt: Mstx ds Lluita a la corda
per equips de sis homes.
Tarda, a les tres: Es donarà començ
ai Concurs de Salt a la corda per se¬
nyoretes prèviament inscrites.
A les quatre: Audició de Sardanes s
càrrec de Is Cobla Catalunya, que exe-^
cuiarà el programa següent:
«Escolta, pubilla», Bonaterra; «L'hos¬
tal de i Espai ra». Resell; «La petita da
casa», Saderra; «Nostre Ideal», Bou;
«L'bereu Mallivern», Guaic; «Crlaante-
ma», Quer.
Aliernani amb aquesta audició hi
hinrà el repartiment de premis i ia So¬
cietat Coral de Sant Andreu de Llava¬
neres interpretarà diverses composi¬
cions del leu escollit repertori.
Els Minyons de Muntanya
Lt secció de Minyons de Muntanya
de l'A. C. E. té organiíztdi peli dies 22
i 23 una excursió s l'aplec Excnrsionli-
It del Moií d'En Masriera.
Sortida a tes ires de la tarda dei lo¬
cal eociai, baix la direcció del gata Jo¬
sep Llibre.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la peíl I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-Ii el seu consultori;
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
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Excursió a Poblet 1 Santes Creus
L'Agrupsció Cieniífico ExcursionisU
del C. C. d'O. hi organiízai pel proper
diumenge uns sortida en autocar a Po¬
blet I Santes Creus, i restant un núme¬
ro de places molt limitat del segon au¬
tocar les ofereix als que desitgin assis»
tir-hi.
Fer detalls dirigir-se a l'estatge de la
Agrupació Científico-Excursionista.
Futbol
Les festes del III Aniversari
de la fundació de Penya Soler
Demà a la tarda començaran les Fes¬
tes amb que la Penya Soler commemo¬
ra el III Aniversari de la seva fundació.
A les tres de la tarda, en el camp de
la Mâtaronina jugaran la Penya Rossi i
la Penya Oraiam, disputant-se una Co¬
pa, i a les cinc s'encararan la Penya
Soler i el Barcelona (equip amateur re¬
forçat). L'equip del Barcelona serà el
següent: Llorens, Roig, Casals, Fonie-
che, Delgado, Amorós, Forcadell, Tru¬
jillo, Pérez, Pascual i Cánovas. La Pe¬
nya Soler l'integraran Martí, Francàs,
Coli (F.), Vüamanyà, Masisern, Coll (R.)
Arias, Cisiellà, Aranyó, Padrosa i Boix.
Es disputaran la Copa del Cafè del
Centre.
A les deu del vespre tindrà lloc un
lluït ball a la Societat Atenen Popular,
amenitzat per i'orquestrina «Nova
Oriental».
Ala Casa Soler estan exposats els
premis per aquestes festes, que prome¬
ten resultar un èxit.
Banys Centre Natació Mataró
Demà dissabte, dia 22, nit, a les 10
Original Bail de Renetiia
The Boys Skkat Jazz
Pista adornada, Manubri, Focs artificials,
parada bunyols, sorpreses
i originals atraccions de la diada
Preu entrada: Homes, 50 ets. - Dones, gratis.
Mss, Puig, Cervera, Castellà, Pérez 1
Boix.—J. B.
Els resultats dels darrers partits del
torneig «Copa Amateur» donaren els
resultats següents:
Mataronina, 3 — Sant Celoni, 1
Popular, 2 — Vilamajor, 3
Premià, 1 — Vilassar de Dalt, 2














CAMP DE LA MXTARONIMA
Mataronina, 3 • Sant Celoni, 1
Aquest partit corresponent al torneig
Copa Amateur fou jugat diumenge a la
tarda resultant molt mogut, i la Mataro¬
nina es mostrà superior en tot l'encon¬
tre. El primer en marcar fou l'equip lo-
2 ata (V UM ^«aiian %»■
cl. d'on. Í0g.d. brilUnl de Cerver. 1 ai,pa,„ ,„b d vd.m.jor.
i amb aquest resultat acabà la primera
part. Començada la segona, en una es¬
capada de Puig aquest feu una centrada
que Castellà rematà amb el cap assolint
el segon goi. Els jugadors forans no es
desmoralitzaren i en una escapada l'in¬
terior esquerra marcà l'únic gol pels
En aquesta classificació bi manca el
resultat del partit Popuiar-Mataronina,
pendent de resolució. L'equip mataro-
ní lé un p rût menys, qne és el que te-
Boxa
Les activitats de la Sala Teixidá
El proper diumenge dia 23, amb oca¬
sió de les festes de Pineda, Teixidó or-
gani ztrà una matinal en el local de la
seus. Quan faltava poc per acabar una
passada de Masisern a Boix donà oca¬
sió a aquest per entrar el iercer gol.
En conjunt la Mataronina forní una
excelient actuació.
L'equip guanyador fou el següent:
Santa, Qüdl, Canadell, Espel, Villar,
Joventut Catalanista de Pineda amb un
I programa força atractiu. Els dos com-
I bats més importants els efectuaran Ber-
I tran I Esgula, aquest és finalista dels
I campionats 1934 i el dur Escobar con-
I tra Segarra, també del Diana, de Birce-
^
lona; Rlba-Martínez i Giménez Herme-
^^Banco Urqu^o Catalán**
Domicili social: Peiai. 42-Barceloiia Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Correos. 845-TelèfoD 16460
Direccions telegràfica 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQCNCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxois, Sitges, Torelló, Vich,
Visanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoieSi La Bisbal,
Malaró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»








«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Binco Urquíjo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco dei Oeste de EspaOa» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial deAsturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantíi de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensas organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponsals en totes les p'aces d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
mi DE MDIMl' üneí Dl! FiiDCBC Hatü. ( - liartat. a.' i - Talitins v 8 i 301
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és I Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc« etc.
Hores d'oficina: de 9 a I matí 1 de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
negüdo, cobririn aquesta interesiant
matinal.
Davant les festes de Sant Joan i Sant
Pere, la Sala Teixidó no organitzarà res
la propera setmana, però prepara una
gran gala pel dia 2 de juliol amb ball.
Tots els vespres, de 6 a 9, hi ha en¬
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TEATRES I CINEMES
* L'autor
de «Paz en la tierra»
L'art, en (oles les seves manifesta¬
cions és, dfvant lot, sinceritat. Per això,
a través de l'obra sempre pol endevi¬
nar-se l'autor. «Paz en la tierra», la
grandiosa pel'Iícala que el divendres
s'estrena en el Tívoii, ens presenta un
lema extraordinàriament humà, inspirat
en les més pures doctrines d'amor I de
pau.
I també aquí veiem l'autor a través
de la seva obra. <P«z en la Uerra> és o-
riginal de l'escriptor anglès Reginald
Berkeley, que va ésser cspllà a la Gran
Guerra, fou més tard Membre Demò¬
crata del Parlament Britànic, el que
abandonà per a juntar les seves activi¬
tats als esforços que realitzi a Ginebra
la benemèrita Institució de la Societat
de les Ntcions.
En la iiteralura, Berkeley ha brilial
sempre pel verisme i sinceritat de les
seves narracions en la que ha posat tot
el seu sentir dirigit a una major com¬
prensió entre els humans. En col·labo¬
rar en el cinema amb les seves dots de
narrador s'ha distingit en l'adaptació
per a la pantalla de nombroses obres,
entre les que cal destacar «Cabalgata»,
l'extraordinària pel·lícula Fox de la pas-
SAcfai temporada, i que afa hem vist
culminar amb aquesta obra forta i mag¬
nífica qne porta un tí.ol que és per sí
sol un anbel «Paz en la tierra». Aquesta
obra seva coniütneix una veritable cri¬
da a la reflexió, tan necenària en aquest
temps d'agitació, quan ela païros de-
langnais encara per la tragèdia de ia
Gran Guerra semblen llançir-se a un
nou conflicte.
La idea de l'aulor ha estat clarament
recollida pel director John Ford, que
ens ha donat una obra mtgnífica, ex¬
cel·lentment secundada per artlstei de
la categoria de Madeleine Carroll, la
bellíssima actriu que ens emocionarà
en «Yo he sido espía», Franchot Tone,
el jove galan, Raoul Ronlien, Louise
Dresser, Reginald Denny, etc.
Tots els espectadors que assistiran al
teatre Bosc a l'estrena d'aqaesi gran¬
diós film que és «Paz en la tierra» hau¬
ran de reconè xer l'admirable humani¬
tat que Reginald Beikeley ha sabut ins¬
pirar a l'obra que ha creat.
* La revelació
de Shirley Temple
Es poden riure vos-.ès de la popula¬
ritat de Grela Garbo o de Mae West,
davant ia que ha assolit la nova sens'a-
ció que ens ba arribat de HoUywood:
Shirley Temple.
No és nl una «wamp» a la Mae West,
ni una ingènua a lo Janet Gtynor; és,
senzillament, una adorable noieta de
cinc anys que, en una prova, s'apoderà
de l'ànim dels directors de la Fox I, en
la seva primera aparició cinemalogràfi-
ca, s'ha fet seu el cor del públic ame¬
ricà.
Shirley Temple, que fou contractada
per a un petit paper en «Seamos opil-
mistas», el film que és la pròxima es¬
trena del Teatre Bosch, obtingué tant
d'èxit entre tols els que veieren les pro¬
ves privsdes, que el seu paper fou con¬
siderablement ampliat t contractada se¬
guidament per la Fox per a un aventat-
jós contracte de 7 anys de duració.
En «Siem optimistes», la petita Shir¬
ley ha estat la major atracció, pesi a que
el reparliment està integrat per complet
per grans figures de la pantalla, i de la
ràdio, entre les que destaquen Warner
Baxter, Magde Evans, John Boles, Ja¬
mes Dunn, Sylvia Froos, Nigel Brace,
Ralph Morgan. Stepin Fetcbit, Nick Fo-
ran, MUcheil i Durant i altres molts.
La seva aparició inicial, al fiuai de la
qnal canta i batia el seu número en unió
de James Dunn, fou subratllat per als
aplaudiments del públic, els quals es
repetiren en aparèixer al final de la pel¬
licula, en una curta tnferveneló. 1 quan
el públic, que tan estrany és a l'aplau¬
diment al final d'un film, aplaudeix du¬
rant ia projecció, no hi ha qne dubtar
que ens trobem davant una d'aquelles
poques figures que de tard en tard apa¬




plssarrlns, guixos, llapis, afi-
lallapls, gomes, mànecs, plu¬
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Missa Nova
Ahir, com ji hem reasenyat en les
festes del Corpas Chrisll, celebrà la se¬
va primera Missa el sacerdot mataroní,
Rt\d. Mn. Josep Btchs i Cortina.
Després de la festa celebrada a la Ba¬
sílica de Santa Maria, el novell sacer¬
dot, padrins de missa nova, familiars i
invitats, es traslladaren al siió-menjc-
dor de la Rebosteria-Miracle on foa
servit el dinar. La presidència estava
formada pel Rnd. Bacbi, els seas pares
i padrins, Rnd. Dr. Josep Simsó i Re-
aerend Dr. Joaqaim Masdesexart.
Prengaeren seient a la taala ans qua¬
ranta comensals.
Desitgem al Rnd.'Mn. Josep Btchi
molts encerts en la difícil clrrera sacer¬
dotal i molt de zel en el sea sagrat mi¬
nisteri, ensems qae fem present al noa
sacerdot, pares i familiars tots la nostra
enhorabona.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 de jany 1935












Altura llegida: 761 5-761'
Temperatura: 25 2-^26 2
Alt. reduïda: 758'7—758 2
Termòmetre sec: 24 7—26'
















Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: J. Ouardia
Dimarts al matí, després de breu ma¬
laltia i d'haver-li estat practicada una
intervenció quirúrgica, morí confortat
amb els Sants Sagraments, el conegut
agent comercial d'aquesta plaça, senyor
Dionís Boba 1 Rigola. La noiícla de la
seva mort cau^à una profunda emoció
a totes Ies seves moltes relacions.
A la tarda tingué lloc l'enterrament el
qual fou presidit pels cunyats del flnat
HORARI DE TRENS cnfrc Maíaró i Barcelona i viceversa
a partir del 15 de maig del 1935
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BAI^CELONA
Sorlida Barcaloaa Arrilada Mataró destí . OBSnVAClDMS Sortida Mataró Arribada Barcelona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4'10 m. 5'27 m. Empalme CoirtD. Dies feiners 4'40 m. 5'29 m. Maíaró
5'00 5'66 » „ .. festius 5'54 6'43 Arenys
6'00 6*46 Maíaró 6'50 7'38, »
700 7'46 » 7'47 8'24' Blanes Directe des d'Ocate
8*15 8*50 Empalme Dir. a Montgat (t) 8'04 8'45 Maíaró „ „ Montgat
8'55 9 03 > „ Mataró. Festius 8'25 8'55 Empalme „ .. Mataró
9'52 10'40 Arenys Festius 8'31 9'20 Maíaró
lO'OO 10'48 » Els testius arrib. Blanes 10'15 11'14 Empalme Correu
12 15 12'51 EmpaJme Directe tins a Masnon 12'05 12'44 Arenys Directe des de Masnou
12'45 l'25 í. Mataró „ „ Montgat 2'10í. 2 51 í. Maíaró „ „ Montgat
l'IOl. l'56 » 2'56 3*25 Empalme „ „ Mataró
l'25 2'22 Empalme Corren 3'03 3 50 Maíaró
3'00 3'46 Arenys 4'05 4'52 »
4'00 4'51 Empalme 5'52 6'42 Arenys
5'42 6'19 Mataró Dir. tins a Masnou 6'22 7'21 Mataró Festius
6'00 6'28 Empalme „ „ Mataró 6'35 7'34 Empalme Corren
6'45 7'22 Maíaró „ „ Masnou 7'48 8'37 n. »
7 15 7'43 Blanes „ „ Mataró Fein. 8'23 n. 9'10 Maíaró
7'26 8'06 n. Maíaró „ „ Mongat 9 47 10'17 Blanes Dir. des de Maiaró Fest.
8'05 n. 8'46 Arenys »• t» n 9'50 10'36 Mataró Dissabtes i diumenges (3)
8'50 9'18 Blanes „ „ Mataró. Fast. 9'50 irc9 Empalme Mixt
9 00 9'48 Arenys
Diamenges i dilluns (2)
(t) Festius no uassa de Mataró Í2) i ei dia 11 de juny (Dimarts Pentecosta)
l'30 2'16 Maíaró (3) I ei dia 10 de juny.
Els dissabtes circularà un tren entre Mataró i Girona i viceversa a les hores següents: Sortida de Mataró, 5'20
matí. Arribada a Girona: 7'33 matf. Sortida de Girona: Il'OO matí. Arribada a Mataró: l'17 tarda.
Es consideren festius a més deis diumenges els dies SO maig (Ascensió), 10 de Juny (Dilluns de Pentecosta),
20 de Juny (Corpus) i 29 de Juny (Sant Pere).
acompanyats del Rnd. Sr. Arxiprest, del
Rnd. Sr. Ecocònom de Dosrius i del
Rnd. Mn. Miquel Queralt.
Dimecres amb nombrosa concorrèn-
eia a la Basílica de Santa Maria es cele¬
braren ela funerals, acompanyant en
aquest ais familiars del senyar Boba,
l'expressat Rnd. Queralt, el Rnd. P. Pa¬
reil, escolapi, i els Rnds. Caselles i Teis,
i representacions de les Comunitats de
RR. Franciscanes (Coma) i de Sant Vi¬
cenç de Paül (Hospital).
Rebin la senyora vídua, germanes,
cunyats i família toia l'expressió de!
nostre condol. (R. I. P.)
—No ena queixàvem que enguany
tardava a venir la calor? Doncs aquí la
tenim. I per cert que s'hi ha posat de
ple. Serà qüestió de pensar en tes nos¬
tres platges i repassar si ens falta una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
pea la «caseta de baix a mar», pales de
joguine, galledes alumini, geladorei 1
demés articles d'estiu.
Tot això us ho ofereix a bon preu La
Cartuja de Sevilla.
Per agents afectes a aquesta Qaefafu-
ra d'Ordre Públic, el passat dissabte, a
les catorze hores, fou detingut Víctor
Ferrigàn, de 19 anys d'edat i nacionali¬
tat anglesa, el qual es trobava en estat
de gran Indigència i inanició. Deguda¬
ment confortat, se li prengué declara-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep^ 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que'
relt, Tàrrega, Tortosa 1 Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica 1 Telefònica: BANESTO
COMPTES CORRENTS
amb Interès
Telèfon 1C2 i Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
CAIXA D'ESTALVIS
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
I ció per mitjà d'un intèrpret, confessant
I que havia fugit fa temps de casa seva,
I a Escòcia, allistant-ie en la tripulació
I d'un vaixell, del que desertà, dies enre^
I ra, a la seva arribada al port.
I Fou condoïi a la Qaefatura Superior
' de Policia, on estava ja reclamat pel
cònsol britànic, qui cuidará de la seva
immediata repatriació.
A la sala d'actes del Foment Mataro¬
ní, i organitzades per la secció de Pro¬
paganda Catòlica de la Congregació
Mariana, el Rnd. P. joaqaim Qarbayo,
missioner, pronuncià les seves anun¬
ciades conferències sobre costums, lleis
i religions de Palestina i Transjordània.
Les vetllades resultaren tan amenes com
interessants i el nombrós públic que
aasisíí a les mateixes tributà a i'il'lustre
dissertador una càlida ovació.
Ha sortit cap t Madrid, el senyor Ga¬
briel Magnet 1 Prats, tresorer de la Fe¬
deració Industrial d'Auto-Transporís
de Catalunya, per tal de gestionar a la
capiial de la República diversos as¬
sumptes que afecten directament als so¬
cis de l'esmentada entitat i els transpor¬
tistes en general,
Aquesta tarda s'ha efectuat a Barce- |
lona l'enterrament del jove mataroní |
Josep Miria Mas i Concheilo, de 17
anys, mort a conseqüència d'un sensi¬
ble accident ocorregut en el laboratori
de química de l'inslitut elemental de
nostra ciutat en efectuar unes proves i
tenir la desgràcia de que expio éi el
tub ocasionant-li una ferida a la mà I
intoxicant-li la sang.
Fou conduït a una Clínica de Barce¬
lona i els esforços de la ciència han es¬
tat inútils davant la gravetat del cas.
La mort del dissortat jove Josep M.^
Mas ha estat molt sentida en nostra
ciutat on ell i els seus familiars comp¬
ten amb molííssimes amistats.
Als seus Inforiunats pares i familiars
tots els expressem el testimoni del nos¬
tre sincer condol.
A. C. S.
Per ordre de la Presidència de la Ge¬
neralitat ha estat reposat en el seu càr¬
rec l'Alcalde de Caldes d'Estrach se¬
nyor Comas, dei partit radical, que tou
suspès de resultes d'una informació.
Motes Religioses
Dissabte: Sant Paulí de Noia, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a les Capu^xines.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, trisigl; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Saniíisim; a les
7'45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Demà, al vespre, a les 7, rosari, mes
del Sagrat Cor de Jesú?; a tres quarts
de 8, Completes I procesró de les Ve-
redes a càrrec dels veïns del Camí*ra!,
Havana, Sant Pere i Hospital.
Parròquia de SantJoan i SantJe sep.
Tots els dies feiners, miases cada mif-
|a hora, des de dos quarts de 7 fins a
lea 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies del Sagrat
Cor, octavar! a l'Esperit Sînt i exercici
propi del mes.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Tols els dies de la setmana; misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6,
fins a dos quarts de nou.
A les 7, mes del Sagrat Cor amb Ex¬
posició.
Revetlla de Sant Joan
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES de pinyons-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set tarda
liili li lililí
Bs troba de venda en els llocs següeaim
Llibreria Minerva , Barcelona, li
Llibreria ^ia, , . Rambla, 23
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Uibrerla Ilaro. , , Riera, 40
L·lWferta CaiàUea , Sania Maria. ÎC
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Itiformaci^^del dl
facultada per l'Aoteda Pabrài per coalertedee fteleUkaitiaea
Marcel·lí LlibreBarcelòna
3^ íarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalanya a les 8
llores: ^
Pa bon temps per tot arrea amb cel
eerè excepte per la regió costanera on
bi ba alguns núvols alls.
Els vents són flaixos del sector Nord
i les iemperatares altes.
La màxima d'ahir foa de 38 grans a
Serós I la mínima d'aval de 10 a Ran*
sol.
H. Vailmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molms, IS-Matarò-Telòloa 264
Horst de dssmaix: De 10 a I de 4 eif
Dtesabiee» áe 10 a 1
Intervé sabserlpeloni a emlsilons I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstees amb garanties d'efeeies. Llagl*
timació de contractes mercantils, ek.
Vista d'una causa
A l'Aadíèncla s'ha vis! aquest maií la
causa contra Enric Alba, ei qual matà
el seu germanastre per qüestions de
faldilles.
Ei processat hi estat condemat a 17
anys, 4 mesos 11 dia I al pagament de
15.000 pessetes d'Indemnifztció per
l'assassinat I a 1 any I 6 mesos per l'ús
d'arma indegut.
La vista de la causa per l'assassinat
d'un cobrador del Banc de la Pro¬
pietat
Aquest miií davant del Tribunal de
urgència ha començtt la vista de la cau¬
sa contra ela tres individos acusais de
haver pres part en l'intent d'atracament
i assassinat d'un cobrador del Banc de
la Propleiai.
En la sessió d'aquest matí hi comen¬
tat la prova testiicai que ha estat com¬
pletament desfavorable als processals.
Notes de la Generalitat. - El traspàs
dels serveis d'Obres Públ ques
Aquest matí el senyor Pich I Pon no
ba rebut els periodistes. Ha rebut en
canvi la visita de l'ex ministre senyor
Estadella amb el qual sembla han par¬
lat d'algons assumptes relacionats amb
les comarques lleidatanes.
També ha visitat ai Governador Ge¬
neral el senyor Guerra del Rio amb el
4]ual ba celebrat ona llarga conferència
M la qual ha estat present el conseller
d'Obres Públiques senyor Vallés I Pu¬
jáis.
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAi Oriol, 7 - Teiêlon 200
En sortir el senyor Guerra del Rio f
ha dit que havia anat a saludar oficial¬
ment al senyor PIch I quelhivia parlat
amb ell I amb el senyor Vallés I Pujali
de la valoració dels serveis traspassats
d'Obres Públiques. Afegí que les Im¬
pressions que tenia eren bones, però
que fins dimarts no hi hauria res de
nou.
Un perioilsta II ha preguntat sl era
veritat que seria designat per a ocupar
la Presidència de la Generalitat. Ha





Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 5.773 — XIclana, Madrid.
Segon premi, 90.000 pessetes, núme¬
ro 35.635 — Barcelona.
Tercer premi, 70.C00 pessetes, núme¬
ro 40.958 — Barcelona.
Quart premi, 40.000 pessetes, núme¬
ro 28.507 — Pizarra, La Corunya.
Premiats amb 3.000 pessetes:
5.614 —21.659 — 26.938 — 33.943
^
41.779-23.590-8.433 -36.152— 15.297
34.153 - 41.217 ^— 24.810 — 677 - Î
39.750 — 9871 — 41.725—15.794— |
36.255 — 3.481 — 36.146. ¡
fflô tarda I
El Consell de ministres [
El Consell de ministres que s'ha ce- ^
lebrat aquest matí a la Presidència ha \
scabat a dos quarta de dues. f
Ei ministre de Comunicacions ha do- ]
nat d'aifò iraciat una referència verbal. |
Hi dit que el Consell s'havia ocupat 1
de la Reformi Agrària I ha encarregat 1
ais ministres d'Agricultura I Comunl- \
cacions de senyalar els punts que han !
d'éiser objecte de reforma. |
El consell s'ha ocupat de l'estat de
l'ordre públic i de ia conveniència de
autoritzar la propaganda política amb
el ben emès que no es toleraran les
propagandes que tendelxm a exitar cap
extremisme, sigui de la classe que si¬
gut.
Els ministres d'Es'.at I Indústria I Co¬
merç han donat compte de les Instruc¬
cions que tenen els delegats espanyols
que han de negociar el Iraciat comer¬
cial amb França.
El ministre del Treball donà compte
de que el delegat espanyol junt amb el
d'altres Estats votà a Ginebra a favor
vor de la setmana de 40 hores.
Estudi del projecte de defensa de les
Balears.
Designar ala doctors Pi I Sunyer I
Marañón com a representants d'Espa¬





PEKIN, 21.—Els rojos han saquejat
un establiment de missioners a Yen-
chang (Shensi septentrional). El bisbe
Ibàüez I altres nou franciscans s'han re¬
fugiat a Venan on es troben en greu
perill.
Procedents del Sud els rojos l'ban
apoderat de vàries ciutats al voltant de
Venan, que es troba en el nord de
Shensi.
SHANGAl, 21.— El «Central Newj»
diu que les forces governamentals han
aniquilat a dues divisions del 9.è exèr¬
cit comunista, en un encontre duríssim
que hl hagué a les montanyea de Pa-
langshin al sud-oest de Sxechueu. El
gros dels comuniales es concentra al
voltant de Newkung en els confins de
S<king.
NANKIN, 21.—La majoria démem¬
brés del govern de Nankin es mostren
decidits a dimitir abans que signar
qualsevol acord que doni satisfacció a
iQlci les demandes japoneses en el nord
de Xina.
Comentaris a l'acord anglo-alemany
WASHINGTON, 21.—Amb respecte
a l'acord naval anglo-alemany, i'<Eve-
ning Star» escriu que aparentment els
britànics en la seva preocupació de for¬
tificar-se contra ei nou perill naval ale¬
many. hm precipitat ia situació que
pot portar conseqüències insospitades.
Ei desarmament així com ei Tractat
de Veraaliea han rebut un cop que els
deixa knock out ( el front sòlid que fa
algunes setmanes presentava Europa a
Ies pretensions alemanyas ha estat tren¬
cat quedant desconegut.
LONDRES, 21.—Comentant l'acord
anglo-aleminy, el «Times» escriu que
el govern briiànic féu perfectament bé
en aprofitar l'ocasió no sols de regula¬
ritzar les relaciona navals anglo-alema-
nyes, sinó de fer-Ies, segons expressió
de Bildw n, ei punt de partida per a la
limitació general deia armaments navalt
europeus.
Sl França per l'abril de 1934 higuét
acceptat l'oferta anàloga d'HIder, la li-
tuacló general seria ara moll millor.
Andreu Spada, executat
BASTIA (Córcega), 21. — El famós
bandoler Andreu Spada, que havia es¬
tât condemnat a la pena capital pels
seus nombrosos actes de bandolerisme
a l'illa, ha estat executat aquest matí.
El retorn d'Alemanya a Ginebra
LONDRES, 21. El «Daily Telegraph»
creu saber que la qüestió del retorn de
Alemanys a Ginebra fon plantejada en
les entrevistes que ahir celebraren Bald¬
win i Von RIbbentrop. Segons dit diari
el Reich estaria disposat a reingressar
a la S. de N. sota les següents condi¬
cions: l.r. Conclusió d'un pacte aeri a
i'oei!; 2.n, Interpretació satisfactòria
pell signants de Locarno de la Influèn¬
cia dels pactes bilaterals sobre el con¬
veni de Locarno.
Secció financiert
Ceflliaelaai ia Baraalaaadai dia d'svul
fatlllladai pal aarradar ia Ctmari iv
•qualla plaïa, M. Tallmafar--Mol», li
Diflilf IBTKASSim
fraaailraa. . . . • . 48'45
I·lgnai ...... 124'50
Aliaras as!, . 36'30
Airas. ....... 60'65
f ranas laissas .... 239'75
Dèïari 7'36





Amortiiztble . . . 98 00
3% . . . •78'50
ffard. . , .... 52 55
Altaaní
Eord ....... 254 50
Chadeí 433 00
Algú» ardlnàrlas . . , 183 50
Mlnii Rl( ..... .




Calanlai ... 43 65
Tramvies ordinaris . . , •3000
f C. Tranivarial . . . . •20·5Q
Does . ·15'75
laiaramta Miuarva. — Ifintar^í
COPIES £à méàquinsà d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta




DE L IL·LM. SR. DR.
JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografía. 5 Primícies liíeràries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericaí. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Sant
Rosari. 12 Piadoses. 13 Ascèliques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonan. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rús'èga ... 5 Ptes.
» » relligat en tela i planxes . 7 >
» » de l'edició en paper de fíl 22 »
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui
tot cl valor d'un cop al començar la susbscripció se li rebaixaran
25 pessetes.















LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella Valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla Santa Mònica, 21 - 23
Telèfons 1169215159
BARCELONA
NO OBLIDiN CUE SÓN
tis Toiums de tjue es coni[:Dn un exemplir ds(
ARTICLES PER A ¥IATQE
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT PALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910




Btélt ^tl Comerç, indústria Profetslo/is, ctt
tj'Etpanjfa I Foiseseiont
Un»s 8.SOC pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Unlvartal
^rsu d'un exemplar complsrtt
CENT PESSETES
(fraac de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eñca9mei£L
anuncîi en aquest Anuari !
Anuarios 8ai[!][-Baiiiiète y Hiera Beiinidos.S. A
Enric Grnnadoa, 86 y M — BARCi-LCitA
Compraria
3 coUons 48, dos de ctmes i an de
peas en perfecte estit. Miller fossiat
marca nLiebetknecht». Tracte directe..
Detalls: Cremet, 23, 2.', Tetrasia.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a I'oii i. a Taiguada,.
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli í
per plànols, pastells, llapis de^
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc..
Preus reduïts
lllllStEIIDíS PÍIlliU
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa*
lau,25): Oberta els dies feiners del dt'
lluns al divendres, de 1 a 10 de la niU
dissabtes l dies festius de 5a 8 del veS'
pre.
De la Societat A TENEÜ {Melctot á§
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
í dies festius, de 11 al del mati tde ñ
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibirtat): Hores de lectura: Diez
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati î de dos quarts de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i fesitus.
De la SOCIETA TMODERNA PRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
iBisiaK
ANTONI OUÂLBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dtpòalt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZREOÁS F. Galan,282-284. 7.157
Betablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis dC Badia
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 38,- 7el^. 261
Philips i Hispano Radio
Banaoerf
BA^CA ARNÚS R, Mmdtzàbal, 62- 7el. 40
Negociem tots els cupons vencimem corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonbctcf EiCctriqnes
M ¡LESA Bittda, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrlcf
CMÍLI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdcs
MARCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES»
Aw encàrrecs: J. ALBERCH, Sapí Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® 6 - Tél. 280
l'enslonlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfdcri
LLU/S O. COLL F. Galán, 5S2-Ttl.403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIhA D ESCRIURE A. Guimerà, ll baSx
Clrcularst obres, actes i tota mena de documents
Dcatlslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Ijtt
Dilluns, dbnecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Mataró
Tel 423 — Especiatitat eu Banquets 1 abocaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 38 Telèfon 87
Fnsteries
ESTEVE MACE L^ant, 23
Prolectea 1 presupostos
Hcrborisfcrtcs
•JLA ARGENTINA» Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremlcs
EMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Teî.25ô
Treballs del ram i venda d'articies d'escrlplcnl
Haqninària
PONT I COMP. ' F. Galan, 363-Tel ^
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Nàqntnes d'eserinre
O. PARULL RENTER ArgSelUs,34-T.3<a
Abonaments de neteja i conservació
Kesires d'obres
RAMON CARBONER Sant Benei, 4E
.Preu fet i administració
ffcfdes
DR: LLINÀS Malalties de la peti i san^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreÜes
P. Calan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obicctes per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Menàízàbiü,3»
Gust i economia
Ocniistes
DR. R. PERPINA Sani Agosti, Sè
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
lapisfcrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiatdcf I Excnrilani
¡OJIN FONTANALS Lepanto, SO-Tel. 38»
A ^ A O m Ae> R.4bva*e>1ónJl
